حِجَاجيّة الاستِعَارة في الخطابات اللّغويّة by يحي, صلاح الدين
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  ﻠﹼﻐﻭﻴﺔﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟ ﺓﺭﺎﻌﺍﻻﺴﺘ ﺔﻴﺎﺠﺠﺤ
  
  ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺤﻲ. ﺃ
  ﺯﻭﻭ -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻭﻟﻭﺩ ﻤﻌﻤﺭﻱ، ﺘﻴﺯﻱ
  
ﻉ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﻉ ﺒﺘﻨﻭﺔ ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﻤﺘﻨﹼﻭﻋﺔ ﺘﺘﻨﻭﻐﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﹼﻐﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻟﹸ ﻟﻜّل ﺇﻥ
 ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺎﺕﻉ ﻋﺔ ﺒﺘﻨﻭﻤﺘﻨﻭ ﻻﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺃﺸﻜﺎ ﺘﺄﺨﺫﻭﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ ﻭ
 ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﺕ ﺃﻭ ﻓﻲﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺫﹼﺃﻭ ﺇ ﻓﻴﻪ ﻘﻲ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﹼﺠﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺍﻟﻤﻨﻌﻜﺱ ﻭ
 ﺸﻌﺭﻱﺨﻁﺎﺏ ﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ، ﺍﻟﻤ
  .ﻟﺫﺍ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻨﺜﺭﻱﺨﻁﺎﺏ ﻭ
ﺔ ﺃﻫﻤﻴ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺫﺍﺕﹸ ﺔﹰﺘﻌﺩ ﺨﺎﺼﻴ ﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺔﺨﻁﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺁﻟﻴ ﻭﻟﻜّل
 ﺠﺎﺝﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﻭﻟﻠﹼﻐﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﺍﻟﺤﺒﺎﻟﻨﹼ
، ﻭﻻ ﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺎﺕ ﺘﺄﺜﺭﻴﺔﻫﺎ ﺨﻁﺎﺒﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻠﹼﻐﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭ
ﺠﺎﺝ ﻓﻌل ﻤﻼﺯﻡ ﻪ ﻭﺍﻟﺤ، ﻭﻟﻠﺤﺠﺎﺝ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﻤﻘﺎﻤﻴﺒﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻴﺔ ﺠﺎﺝﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺤ
ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ  ﺍﻹﻗﻨﺎﻉﺍﻟﺘﹼﺄﺜﻴﺭ ﻭﺠﺎﺝ ﺁﻟﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ، ﻭﺍﻟﺤﺨﻁﺎﺏ ﻟﻜّل
ﻨﻅﺭ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﹼﻐﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻟﻘﺩ ﺠﺎﺠﻲﺍﻟﺤ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ 
ﻻ ﻴﻔﹾﻘﹶﻬﻪ ﺇﻻ ﻤﻥ  ﺤﺠﺎﺝ، ﻭﺍﻟﻰ ﺃﻨﹼﻪ ﻋﺒﻘﺭﻴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱﻋﻠ ﺠﺎﺝﺤﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ
ﻪ ﻤﻥ ﻠﹸﺤﻤﻪ ﻤﻥ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﹸﺤﻤﻜﺎﻥ ﺫﺍ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻭﺴﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴ
  .ﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺔﻋﺔﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﹸﻐﻭﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭ؛ ﺤﻴﺙ ﺎ ﻭﺍﻓﺭﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻨﺼﻴﺒ
ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ  ﻬﺎ،ﺒﺎﺨﺘﻼﻓﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺭﺍﺴﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺩ
ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻤﺎ  ﺴﻊﺘﹶﺘﻭﺃﺼﺒﺤﺕ  ،(ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ) ، ﻭﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﺭﺍﻗﻴﺔ(ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ)ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ 
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، ﻭﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻤﻥ ﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻨﺴﺎﻥ ﻜﻠﹼﻭﺍﺴﻌﺎ ﻴﺸﻤل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹ
  .ﺩﺍﺨل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺁﻟﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ 
، ﻠﺤﻤل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﻤﺎﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟ ﺨﺎﻁﹶﺏ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔﺎﻁﺏ ﻭﺍﻟﻤﺨﹶﺍﻟﻤ
ﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻓﺤﻭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﹸﻴﻭ
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠ، ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﻪ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﹼﻪ ﻻ ﻭﺇﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺘﻜﻭﺜﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻫﻭ ﺼﻔﺘﹸﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻴﺔ 
ﻜﻼﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﺨﻁﺎﺏ ِﺇﺫﹾ ﺤﻘل ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺘﻜﻭﺜﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻫﻭ 
 ﻓﻲ ﻜّلﺒﺄﻨﹼﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔ  ﻪ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﹼﻪ ﻻ ﺨﻁﺎﺏ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﺠﺎﺝ ﻴﻭﺼﻑﹸﺼﻔﺘﹸ
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺤﺠﺎﺝ ﺒﺩﻭﻥ ﻭ .ﺝ ﻫﻭ ﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻴﺔﻭﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺎ ،ﺨﻁﺎﺏ
ﻭﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻷﻨﹼﻪ ﻻﻜﻼﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﺨﻁﺎﺏ، ﻭﺤﻘل 1.ﻤﺠﺎﺯ
ﻭﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻫﻭ ﺼﻔﺘﻪ  ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ،ﺠﺎﺝ ﻫﻭ ﺍﻟﺤ
ل ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺤﻤﺠﺎﺝ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻭﺍﻷﺼل ﻓﻲ ، ﻪ ﻻ ﺨﻁﺎﺏ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﺠﺎﺝﻷﻨﹼ ﺠﺎﺠﻴﺔﺍﻟﺤ
  .ﺘﹼﺄﺜﻴﺭﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ
ﻪ ﻓﻌل ﻟﻐﻭﻱ ﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺒﺄﻨﹼﺠﺎﺝ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ ﺍﻟﺤ
ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﻓﻔﻌل ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ 
ﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﻜﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ ﻨﻤﻁﹰﺎ ﻤﻌﻴﻨﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﹼﺫﻱ ﻴ
ﻫﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻟﻘﻭل ﻤﺎ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔﺍﻟﺤﻭﺍﺭ، 
  2.ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺘﻨﺎﻤﻴﻪ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻜﻬﺎ
ﻓﺎﻟﺤﺠﺎﺝ ﻫﻭ ﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺘﻭﻴ
ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺘﺴﻠﺴﻼﺕ 
ﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍ
ﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻐﻭﻴﺔ، ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﱠﺠﺞ ﺍﻟﻠﱡﻬﺎ ﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﺍﻷﻗﻭﺍل، ﺒﻌﻀ
ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻼﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ  ﺞ ﻤﻨﻬﺎ، ﺇﻥﺴﺘﻨﺘﹶﺘﹸ
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ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻓﻘﻁ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎ ( stiaF seL)ﻻ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔل ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﻭﺍ ﻭﺃﺴﺎﺴﺎ
  3.ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ
ﺏ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻠﻙ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻫﻭ ﻤﺎﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶ
ﺎﻟﺤﺠﺎﺝ ﻫﻭ ﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﻓ"ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ 
ﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻷﻤﺜﻠﺔ ﻭﻭﻨﹸ.ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﺴﻠﻬﺎ ﻭﺍﺸﺘﻐﺎﻟﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﺍﻟﺠﻭ ﺠﻤﻴل، ﻟﻨﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﻨﺯﻫﺔ - ﻤﺘﻌﺏ، ﺇﺫﻥ ﺃﻨﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ؛ ﺃﻨﺎ -
  ﻋﻠﻴﻙ ﺃﻥ ﺘﺠﺘﻬﺩ ﻟﺘﻨﺠﺢ؛ - ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ، ﻟﻨﺴﺭﻉ؛-
ﻨﻅﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤل، ﻓﺴﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﺠﺞ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ، ﻭﺍﻟﺤﺠﺔ ﻴﺘﻡ ﺇﺫﺍ 
ﻓﺎﻟﺘﻌﺏ، ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ . ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻟﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻓﺎﻟﺘﻌﺏ ﺩﻟﻴل، ﻭﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻭﻴﻘﻨﻊ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﻀﺭﻭﺭﺘﻬﺎ، 
ﻔﺴﻪ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﺎﺡ ﻭﻴﺴﺘﺭﻴﺢ، ﻭﻨﻘﻭل ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻨ
ﺘﺭﻜﺯ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻭﻫﻲ  ﻘﺩﻡ ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻴﺩﻱ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻟﻠﺤﺠﺎﺝﻭﺘﹸ4.ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﻫﺫﺍ  ﺤﻤل ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﺒﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﺒﺂﻟﻴﺎﺕ ﻟﻐﻭﻴﺔ، ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎ ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻥ ﻤﻭﺴﻭﻋﻴ5.ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ
ﺘﻠﻘﻲ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺎ ﺃﻭ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤ ﺍﻟﺘﹼﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲﺠﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺔ ﺍﻟﺤﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻜﺂﻟﻴ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﻌل ﻤﺎ ﺃﻭ ﺘﻬﻴﺌﺘﻪ  ﺍﻟﺘﹼﺄﺜﻴﺭﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺸﺩﺓ 
ﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺇﻗﻨﺎﻋﻪ ﺒﺎﻟﻤﺴﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻗﺼﺩ ﻭﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻟﻤ.ﺇﻟﻴﻪ
ﻯ ﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻹﻓﻬﺎﻤﻪ ﺩﻋﻭﺠﺎﺝ ﺃﻨﹼﻪ ﻜل ﻤﻨﻁﻭﻕ ﺒﻪ ﺇﺫ ﺤﺩ ﺍﻟﺤﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻁﺎﺏ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨ6.ﺨﺼﻭﺼﺔ ﻴﺤﻕﱡ ﻟﻪ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎﻤ
ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ  ، ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻫﻭ ﻜل ﻤﻨﻁﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺝﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﻴﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﺘﹼﺄﺜﻴﺭﻱ 
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ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭ ،ﻠﻠﺨﻁﺎﺏﺒﻠﺴﺘﻘﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ  ،ﺒﺎﻟﺨﻁﺎﺏﺍﻟﻤﺘﻠﻔﻅ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺴﻴ
  . ﻟﻠﺘﹼﺄﺴﻴﺱ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺎﻟﻨﹼﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔﺒﻯ ، ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻡ ﻭﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺤﺠﺎﺝ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺤﺠﺔ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺠﺔ ﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻓﺎﻟﺤﺃﻋﻁﻴﺕ ﻟﻬﺎ ﺩﻻﻻﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﻤﺠﺭﺩﺓ
ﺁﺨﺭ، ﻭﺍﻟﺤﺠﺔ ﻗﺩ ﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ  ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﻨﺼﺭ ﺩﻻﻟﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﺩﻻﻟﻲ
ﻜﹰﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻗﻭل ﺃﻭ ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭ ﻨﺹ، ﺃﻭ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺸﻬﺩﺍ ﻁﺒﻴﻌﻴﺎ ﺃﻭ ﺴﻠﻭ
  .ﻟﻔﻅﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
ﺴﺒﺔ ﻴﺎﻕ، ﻭﺍﻟﺸﻲﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻟﻨﹼﺠﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻀﻤﺭﺓ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻭﺍﻟﺤ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل . ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺠﺎﺠﻲﻟﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺤﻭﺍﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻨﹼ
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  .ﺍﺤﺔﺃﻨﺎ ﻤﺘﻌﺏ، ﺃﻨﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭ - .ﺍﺤﺔﺃﻨﺎ ﻤﺘﻌﺏ، ﺇﺫﻥ ﺃﻨﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭ -
  .ﺍﺤﺔﺃﻨﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭ -.ﺃﻨﺎ ﻤﺘﻌﺏ -
ﻓﻲ ﺘﻴﺠﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﺭﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﻭﺍل، ﻓﺴﻨﺠﺩ ﺃﻨﹼﻪ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﻟﺤﺠﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﻨﹼ
ﺃﻤﺎ . ﺍﺒﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻤﺭ ﺍﻟﺭﻭﺃﻀ ﺘﻴﺠﺔﺠﺔ ﻭﺍﻟﻨﹼﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻷﻭل، ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﻟﺤ
ﻴﺎﻕ ﺘﻴﺠﺔ ﻤﻀﻤﺭﺓ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠﺔ ﻭﺍﻟﻨﹼﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺤ ﺡﺼﺭّﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻠﻡ ﻴ
 ﻭﺘﺘﺴﻡ. ﺘﻴﺠﺔ ﻭﺃﻀﻤﺭﺕ ﺍﻟﺤﺠﺔﻭﻨﺠﺩ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﻨﹼ
  : ﻨﺫﻜﺭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ ،ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﺴﻤﺎﺕ
ﻓﺎﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺍﻟﹼﺫﻱ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺼﺭ  :ﻬﺎ ﺴﻴﺎﻗﻴﺔﺇﻨﹼ -ﺃ
ﺠﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﹼﺫﻱ ﻴﻤﻨﺤﻪ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺤ ﻩﺭﻴﺼﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﹼﺫﻱ ﻴ ﺩﻻﻟﻲ ﺁﺨﺭ، ﻓﺈﻥ
ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺠﺔ ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ، ﺃﻭ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﺤﺩﺓ، ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭ ﺜﻡ ﺇﻥ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﻡ ﺤﺠﺔ ﻤﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻘﺩ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﹼﺤﺠﺔ ﻗﻭﺓ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻤ ﻓﻠﻜّل :ﻬﺎ ﻨﺴﺒﻴﺔﺇﻨﹼ - ﺏ
ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺨﺼﻤﻪ ﺤﺠﺔ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﺃﻗﻭﻯ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ، 
  .ﻌﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻷﻭﻫﻰ ﻭﺍﻷﻀﻌﻑﻭﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻀ ،ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ
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ﻭﻤﺭﻥ  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﻨﺴﺒﻲ :ﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻹﺒﻁﺎلﺇﻨﹼ - ﺝ
  .ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻟﹼﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﻁﻠﻕ ﻭﺤﺘﻤﻲ ﻭﺴﻴﺎﻗﻲ ﻭﺘﺩﺭﻴﺠﻲ
ﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺠﺔ ﻭﺍﻟﻨﱠﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤ
ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺈﻥﻓ7.ﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﺴ ﺘﺨﺘﻠﻑ، ﺒﺸﻜل ﺠﺫﺭﻱ
ﺎ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺒﺎﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ؛ ﺍﻟﹼﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﺭﺍﺩﻓﹰ
ﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺃﻭ  ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﺭﻫﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ، ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝﻟﻠﻤﻨﻁﻘﻭﺍﻟﺠﺩل، ﻭﺍﻟﺒ
ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﺩﻤﺞ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺼﻤﻴﻡ ﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ، ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺍﻟﻤ
ﻟﻴﺄﺨﺫ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﺴﻠﺴﻠﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺍﺸﺘﻐﺎﻟﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، 
ﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻤ ﻑﻨﹾﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺸﺤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺼ
  .ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﻘﻴﻤﺔﻭﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺒﻼﻏﺔ ﺃﺩﺒﻴﺔ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﹸ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ  ،ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ
ﺍﻟﹼﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﺎﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ 
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺠﺩﻟﻴﺔ، ﺃﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺄﺨﺫ ﺼﻔﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺔ 
  .ﻁﹶﺏﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎ
ﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻬﺎ ﻨﻅﺭﻴﺒﺄﻨﹼ: ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
، ﻜﻤﺎ ﺘﻬﺘﻡ ﺞﹺﺠﻔﻭﺱ، ﻭﻜﺴﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭل ﻋﺒﺭ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺤﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﹼ
ﺭ ﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﺤﺠﺎﺝ ﺒﺄﻥ ﻴﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺜﻡ ﻴﺘﻁﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﺸﹼ
ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻨﻅﺭﻴﺔﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ 8.ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺎﺠﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻔﺤﺹ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﹼ
ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
  . ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ 
ﺠﺎﺝ ﻤﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﹼﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﻭﺍﻟﺤّﻻﻻﺕ ﻭﺴﺠﺎﺝ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﻭﺩﻭﺃﺨﺫ ﺍﻟﺤ
ﺒﻤﻌﻨﻰ )ﺔ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴﺔ ﻨّﹶﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻠﻔﹼﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺴ ﺘﹸﺩﻤﺞﻨﻅﺭﻴﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻫﻲ 
ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻠﻔﹼﻅ، ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ( 8691ﻋﻨﺩ ﺩﻱ ﺴﻭﺴﻴﺭ  eugnaLﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻥ 
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ﻭﺠﻭﻫﻬﺎ، ﺴﻭﻯ ﻋﻭﺍﻤل ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻓﺘﹸﻜﻴﻑﹸ ﺘﺄﻭﻴﻠﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻏﺎﻴﺔ 
 (noitatnemugrA) ﺠﺎﺝ ﻴﺄﺨﺫ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﻭﺍﻟﺤ9.ﻠﹼﻡﺍﻟﻤﺘﻜ
ﻓﻲ ﻭﺃﻭ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ،  ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻴﻔﺭﻕ ﺩﻴﻜﺭﻭ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻔﻨﹼﻲ
  .ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﺘﹼﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ
ﻴﻌﻨﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻴﺴﺘﻬﺩﻑ  :ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺘﹼﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻨﺎﺠﻌﺎ ﻭﻓﻌﺎﻻﹰ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻭل ﻟﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺴﻤﺔ 
( ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺒل)ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﺇﺫ ﻴﺠﺏ ﺃﻻﹼ ﺘﹸﻬﻤل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ 
ﻊ ﻭﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻓﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻪ ﻟﻠﺴﺎﻤ. ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ
ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻨﺎﻋﻪ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻘﺒل ﻤﻥ 
  .ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻴﻪ
ﺔ ﻓﻲ ﻰ ﺼﻨﻑ ﻤﺨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻓﻴﺩلُّ ﻋﻠ :ﺠﺎﺝ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻔﻨﹼﻲﺍﻟﺤ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ،ﻀ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻥ
ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺎﺕ، ﺃﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ( erailacS)ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺭﺠﻴﺔ
  01.ﻭﺍﺼﻠﺔﹰ ﺒﻴﻥ ﺴﻼﻟﻡ
ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻋﻨﺩ ﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻭﺘﻴﺘﻴﻜﺎﻫﻭﻭﺭﺩ ﺘﻌ
ﺭﺱ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻫﻭ ﺩ: ﺤﺠﺎﺝ ﺒﻘﻭﻟﻬﻤﺎﺍﻟ
ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺎﻷﺫﻫﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﻭﺤﺎﺕ 
 11.ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ
ﻡ ﻠﹼﻭﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺭﺘﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﺠﺞ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻟﺴ
ﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻫﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﻠﹼﻭﺍﻟﺴ"ﻌﻑ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ، ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻬﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻀ
  :ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﻨﺭﻤﺯ ﻟﻬﺎﺘﺭﺘﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﺠﺞ ﻴﻤﻜﻥ 
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  :ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻵﺘﻴﺔ".ﻥ"ﺤﺠﺞ ﻭﺃﺩﻟﺔ ﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ " ﺩ"ﻭ"ﺝ"ﻭ"ﺏ"ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، : ﻥ
 - 3.ﺓ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓﺤﺼل ﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩ -2.ﺤﺼل ﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ - 1
  .ﺤﺼل ﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ
ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ، ﻭﺘﻨﺘﻤﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤل ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺤﺠﺠﺎ 
ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ " ﺯﻴﺩ"ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ، ﻓﻜﻠﻬﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻀﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﻜﻔﺎﺀﺓ 
 ﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲﻠﹼﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴ
ﻭﺤﺼﻭل ﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻫﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻗﻭﻯ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺯﻴﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ 
  :21ﺎ ﻴﻠﻲﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻜﻤ. ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  
ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺘﺭﺘﺏ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ 
ﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺃﻗ( ﺩ)، ﻭﺘﹶﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ (ﺏ)ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ( ﺝ)
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻨﻌﺘﺒﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻀﻤﺭﺓ ﻭﻫﻲ (ﺝ)ﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭ
ﻟﺯﻴﺩ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺠل ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ  ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  .ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﹼﺩﺍﻭﻟﻲ
ﻴﻨﺒﻎ ﺃﻥ ﻴﻭﻀﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﹼﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﺍﻟﹼﺫﻱ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ 
  31.ﺍﻟﻔﻌُل ﺍﻟﹼﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅﹸ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ  ؛ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﹼﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ
ﻗﻭٌل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻓﻌل ﺤﺠﺎﺠﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ 
ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ . ﻤﻀﻤﺭﺍﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﻴﺤﺎ ﺃﻭ 
ﺎ ﻴﺩﺭﻙ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﻬﺎ ﺼﺭﻴﺤ
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ﻤﻌﻠﻤﺎ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻀﻤﺭﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻠﻤﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻼﺘﺠﺎﻩ 
ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﺘﺴﺘﻨﺘﺞ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﹼﺩﺍﻭﻟﻲ 
  .  ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺸﻐﻠﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺤﻴﺯﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ :ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓﻟﺍﻷﺼﻭل ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺃﻭﻻ
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺸﺎﺭﺒﻬﻡ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﻤﻨﺎﻫﺠﻬﻡ ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻨﺫ ﻓﺠﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ  ﺍﺨﺘﻼﻑ
ﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﻭل ﻭﺘﻁﻭﺭ، ﻤﻤﺎ ﻴﺎ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺭﻏﻡ ﻤ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ
ﺎﻟﻐﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺔ ﺍﻟﺒﺍﻷﻫﻤﻴ ﻅﻬﺭﺕﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻠﻜﻪ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻭﻟﻘﺩ 
ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﹼﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ،ﻐﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻠﹼ
ل ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻤﻤﺎ ﻘﺩﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌﻭﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﹼ
ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﺩﻯ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ 
ﺘﻨﺎﻭﻻ ﻤﻥ ﻁﺭﻓﻬﻡ، ﻭﺴﻨﺭﻯ ﻜﻴﻑ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺤﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ 
ﻭﻤﻤﺎ ﺒﻭﺃﻫﺎ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺔ  ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺤﻠﻘﺔ ﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
  . ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻤﻥ (:ﻋﻨﺩ ﺃﺭﺴﻁﻭ)ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ  -1
ﺔ، ﻭﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻨﻴﺕ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴ
ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺃﺭﺴﻁﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻴﻥ ﻤﻥ "ﻯ، ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭ
: ﻱ ﻓﺭﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺠﻨﺎﺱ ﻭﻫﻲﺫﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ، ﻓﻘﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﹼ
، ﻭﺍﻟﺸﹼﺎﻫﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺸﹼﺎﻫﺩ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﻲ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﹼﺎﻫﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ
ﻴﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻤﻘﻭﻤﺎ ﺤﺠﺎﺠﻴﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﻜﻼﻤﻪ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻤﻘﻭﻤﺎ ﺤﺠﺎﺠﻴﺎ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ."ﻟﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻤﺤﺴﻨﺎ ﻟﻔﻅﻴﺎ
ﻓﻲ  ﺸﺩﺓ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ، ﻭﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺤﺴﻨﺎ ﻟﻔﻅﻴﺎ
  .ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ
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ﻭﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺭﺒﻁ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺒﻌﺩﺓ 
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻤﻔﺎﻫﻴﻡ 
ﺇﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻪ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻫﻭ ﺃﻨﹼﻪ : ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﹼﺨﻴﻴل - 1/1
، ﻷﻨﹼﻬﺎ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﺇﻟﻰ (ﺍﻟﺘﹼﺨﻴﻴل)ﺃﺩﺨﻠﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ 
ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﹼﺨﻴﻴل ﻫﻭ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺎﻭﻴل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻻﻟﺘﺫﺍﺫ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺔ 
  .ﺍﻟﻨﹼﻔﺴﻴﺔ
، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻨﻘﻼﹰ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ: ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﹼﻘل - 2/1
ﻴﻘﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﹼﻘل ﺇﻟﻰ ﻨﻘل ﺒﺴﻴﻁ ﻭﻴﺨﺼﻪ ﺒﺎﻟﺨﻁﺎﺒﺔ، ﻭﻨﻘل ﻤﺭﻜﺏ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺸﹼﻌﺭ، ﺃﻤﺎ 
ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘل ﻓﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻹﻓﻬﺎﻡ ﻤﻥ 
ﻀﻭﺡ، ﻭﺍﻟﺘﹼﻐﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻼل ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻭ
 –ﺤﺴﺏ ﺃﺭﺴﻁﻭ –ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﹼﺨﻴﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺴﺏ ﺍﻟﻘﻭل ﻟﺫﺓﹰ ﻭﻤﺘﻌﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ 
  . ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﺨﻼ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ
ﻴﺤﺼﺭ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﹼﻔﻅ، ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ : ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﹼﻔﻅ - 3/1
ﻬﺎ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻓﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﻷﻨﹼﺨﻼل ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ 
ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻤﺠﺎﺯﻱ، ﻭﺘﺤﺼل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻨﻴﺎﻥ؛ 
ﻟﻔﻅﺔ ﻤﺠﺎﺯﻴﺔ ﺒﻠﻔﻅﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻓﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺀ ﺘﺠﻤل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﻠﹼﻔﻅ 
  .ﺍﻟﺠﻤﻴل، ﻭﺘﻘﺒﺢ ﺒﺎﻟﻠﹼﻔﻅ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ
ﻴﺭﻯ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ :ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺯﺨﺭﻑ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ - 4/1
ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺃﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺯﺨﺭﻓﻴﻪ ﻓﻬﻲ 
ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺘﹼﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻠﻘﺩ ﺃﺠﻬﺯﺕ ﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻁ، ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﹼﻅﺭﺓ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ 
ﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﺄﻟﺤﻘﺘﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﻔﻴﺔ ﺒﺩﻏﺩﻏﺔ ﺍﻟﺤﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﹼﻲ، ﻭﻟﻌّل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ 
  .ﺃﻴﺔ ﺠﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕﻤﻥ ﺍ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺩﺠﺭﻴﺒﻲ ﻗﺩ ﺯﻜﻴﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﹼﻁﺭﻑ ﻭﺠﺭﻭﺍﻟﺘﹼ
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ﺍ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ، ﻟﻬﺫ: ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ - 5/1
ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ  ﻥﻤﻜ، ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﻴﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻜﺒﻴﺭﺍ
ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻅﺭﺓ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻨﻅﺭﺓ 41.ﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪﺍﻟﺘﹼ
ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺠل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ 
ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺱ ﺭﻫﺎ ، ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ ﺩﻭﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔﺃﻴﻪ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺯﺨﺭﻓﻴ
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﺭﺴﻁﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﹼﺨﻴﻠﻴﺔ،ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻘﻁ
ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻬﻲ ﺘﺭﺴﺦ ﺍﻟﻨﹼﻅﺭﺓ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ 
ﻴﺎ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﹼﻔﻅ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺯﺨﺭﻓﹰﺎ ﻟﻔﻅ
ﻗﻭﺓ ﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﺅﺩﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﻋﻅﻡ ﺍﻟﻤﺂﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺭﺴﻁﻭ 
ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺭﺒﻁﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﹼﺸﺒﻴﻪ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻏﻴﺭ 
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﹼﺸﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ، ﺇﺫ ﻻ ﻴﻨﻜﺭ ﻋﺎﻗل ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺃﻨﹼﻪ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ 
ﻴﺎل ﻭﺘﻤﻠﻙ ﻤﻥ ﻓﺎﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺘﺤﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﹼ ﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﹼﺸﺒﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺒﻴﻥ 
ﺍﻟﺘﹼﺸﺒﻴﻪ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻱ ﺘﺫﻭﺏ  ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻪ
ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ﻤﻨﻪ، ﻭﺘﺘﺤﻘﹼﻕ ﺍﻟﻠﹼﺤﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ 
ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻼﺤﻡ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﹼﻲ، 
ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺍﺕ، 
  . ﺍ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﺤﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲﻭﻫﺫ
  :"ﻁﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻫﻲﻭﻴﻘﺴﻡ ﺃﺭﺴ
ﻫﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺭﺕ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ : ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ - 1
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﹼﻜﺭﺍﺭ ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺕ ﺃﻨﹼﻬﺎ ﺍﺴﺘﻬﻠﻜﺕ ﻭﺘﻬﺎﻟﻜﺕ، ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺃﻨﹼﻬﺎ 
ﻴﺔ، ﻓﻼ ﺘﻨﺘﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺇﻗﻨﺎﻋﺎ ﻭﻻ ﻟﺫﺓ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻷﻨﹼﻬﺎ ﻻ ﺤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻓﻘﺩﺕ ﺸﹸ
ﺘﻤﻠﻙ ﻗﻭﺓ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻭﻻ ﺭﻭﺤﺎ ﺘﺨﻴﻴﻠﻴﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻓﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺄﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺼﺭﻩ 
  .   ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﺍﺒﺔ
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ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﹼﺒﺔ : ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﹼﻌﺭﻴﺔ - 2
ﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﻘﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺈﻟﻰ ﺍﻟﺸﹼﻌﺭﻱ، ﻭﺘﻔﺸل ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ
  .ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻗﻨﺎﻋﻴﺔ - ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺃﺭﺴﻁﻭ –ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ 
ﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴ: ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ - 3
  :ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ
 ﺍﻀﺤﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻜﻠﹼﻔﺔ، ﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﺒﺔ؛ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻭ -
ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻷﻥ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻴﺨﺭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﹼﻌﺭﻴﺔ، ﻭﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﻘﻭل ﻤﻥ  -
 ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﹼﻌﺭ؛
ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ  ﺍﻻﺒﺘﺫﺍلﻰ ﺘﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﺤﺘﹼﺠﻭﺩﺓ ﻭﺤﺴﻥ ﺘﻤﻴﺯ ﺫﺍﺕﹸ -
ﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ  ﻭﺘﺘﻀﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ51.ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﹼﻌﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ  ﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍ
ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺤﻤل ﺸﹸﺤﻨﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺔ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ
ﻗﻑ ﺍﻟﻤﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻗﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ 
ﻋﻴﺏ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ  ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ،
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻴﺔ ﻓﻼ ﻨﻜﺎﺩ ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ 
ﻭﺃﻗل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ "ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺭﻤﺯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ 
ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻭﻭﺃﻜﺜﺭﻩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ 
ﺔ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺔ ﺍﻷﺭﺴﻁﻴﺯﻋﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺘﺴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﹼﺎ ﻻ ﺘﹼﻭﻜﻤ61ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ
ﺠﻨﺴﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻪ " ﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ ﻨﺠﻨﻴﺴﻴﺎ ﺘﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
  71.ﺍﻋﺎﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻨﻭ
ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﻴﻘﺔ  ﺘﻌﺩ: ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﹼﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺎﻟﻘﺩﻴﻡ -2
ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻭﻥ ﻭﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﻋﺼﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ 
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺒﻴﺎﻨﻪ ﻭﺇﻋﺠﺎﺯﻩ 
ﺘﻠﻘﻔﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ  ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺼﻘل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺼﺎﺤﺘﻪﻭ
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ﻠﻡ ﺍﻟﻤﺘﺸﻌﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﺸﺎﺭﺒﻪ ﻤﻥ ﻜل ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ
ﻀﺞ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ، ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﹼ
ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ  ﻜل ﺍﻟﻌﻠﻭﻡﻭﻋﻲ ﻟﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻤﻭﺴ ،ﺎﻟﻘﺩﻴﻡﺍﻟﻌﺭﺒﻴ
، ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺘﹼﻠﻤﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺼﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﻟﹼﻔﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺴﺕ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﹼﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺩ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، 
ﻀﺎﻫﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻻ ﻭﻨﺠﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺘﹸ
ﺔ ﺍﻟﺘﹼﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺨﻀﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺴﻴﻤﺎ ﺘﻠﻙ 
ﻟﻘﺩ ﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻭﻴﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺍﻟﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل  ﻓﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻠﹼﻐﺔﻭﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷ
ﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺒﻐﺭﺽ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘ
  .ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﻤﻥ ﺜﹼﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﹼﺄﺜﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﻗﻨﺎﻋﻪ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺭﺍﺌﺩ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻜﺭﻩ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ  ﻴﻌﺩ ﻋﺒﺩ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ  ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﺍﻟﻨﹼﻅﺭﺓ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ 
ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻷﻭﺍﻨﻪ ﻤﺘﺠﺎﻭﺯﺍ ﻟﻌﺼﺭﻩ، ﻭﺃﺒﺭﺯ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻨﺭﻯ ﻜﻴﻑ ﺫﻫﺏ ﻓﻴﻪ ﻤﺫﻫﺒﺎ 
ﺫﻟﻙ ﺘﺄﺜﺭ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺼﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺒﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻭﻴﻌﺩ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺘﻔﻁﹼﻥ 
ﺏ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺜﺭﻩ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴ
ﻟﻴل ﻭﺍﻟﺸﹼﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﺩ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ، ﻭﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﻭﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻜﺎﻟﺭﺩ
ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻗﻀﺎﻴﺎ  ﻭﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
  .ﻤﺩﻋﻤﺔ ﺒﺎﻟﺩﻟﻴل ﻭﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻠﻜﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺒﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﹼﻅﻡ 
ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻀل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﹼﻔﻅ، ﻭﻴﺠﻌل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ  ﻴﺤﺘﺞ
ﺘﻁﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﺴﻌﺔ  ﻤﺎﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﻤﻬﺎ ﻭﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﻟﻴﺘﺤﻘﹼﻕ ﻓﻴﻬﺎ 
  81.ﺍﻟﺘﹼﺼﻭﻴﺭ ﻭﺭﺤﺎﺒﺘﻪ
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ﺩﻋﺎﺀ ﻓﺎﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺤﺠﺎﺠﻴ"ﻭﻗﺩ 
ﻫﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻻﻻﺕ، ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺩﻴﻌﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺇﻨﹼﻤﺎ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﹼﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ 91.ﺩﻋﺎﺀﻤﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒل ﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ 
، ﻭﻜﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻅﻬﺭ ﻤﻌﺎﺭﻀﺎ ﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻠﹼﻔﻅﻲ ﺍﻟﺒﺩﻴﻌﻲ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓ
ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺸﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﹼ (ـﻫ474ﺃﻭ  ـﻫ174ﺕ) ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ
ﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﻭﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﹼﻤﺜﻴل، ﻭﺍﻟﺘﹼﺸﺒﻴﻪ ﻗﻴﺎﺱ  ﻓﺎﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩﻩ ﻫﻲ 
ﻬﺎﻡ ﻭﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﻻ ﻭﺘﺴﺘﻔﺘﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻓ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻌﻴﻪ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ، ﻭﺘﺩﺭﻜﻪ ﺍﻟﻌﻘﻭلﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻴﺠﺭﻱ 
 ﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﹼﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴ02.ﺍﻷﺴﻤﺎﻉ ﻭﺍﻵﺫﺍﻥ
ﻨﻭﻋﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﻌﻨﻲ ﻜﺫﻟﻙ  ،ﻓﻬﺎﻡﻭﺍﻷ
ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻔﻁﻥ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ 12.ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﹼﻌﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻠﻜﻬﺎ  ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓﻋﻠﻰ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﻭﺍﻷﻓﻬﺎﻡ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓ
ﻭﻗﻌﺕ  ﺇﺫﺍ ﺎﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓﻓ"ﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻻ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺘﺸﻌﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍ
ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ، ﻭﺃﺼﺎﺒﺕ ﻏﺭﻀﻬﺎ، ﺃﻭ ﺤﺴﻥ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺘﻜﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺤﺘﻰ ﻭﺼل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ 
ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻤﻊ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ  ﻭﺍﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ، ﻤﻊ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻠﹼﻔﻅ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊﺇﻟﻰ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻗﻭل 22ﻼﻤﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺸﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﻭﺇﻟﻰ ﺴ ﺍﻷﺫﻥ،
؛ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﻡ ﺎﻨﻲ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓﺍﻟﺠﺭﺠ
ﻬﺎ ﺃﺼﺎﺒﺕ ﻏﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺘﹼﺄﺜﻴﺭﻱ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻨﹼ ﻟﻬﺎ ﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺄﻥ ﺍ
ﻤﻼ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺤﺴﻥ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺘﻜﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺒﻴﺎﻥ ﻓﺘﺤﻤل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﻤﺘﻜﺎ
ل ﺍﻟﻠﹼﻔﻅ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻘﻠﺏ ﻤﻊ ﻭﺼ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻹﺒﻬﺎﻡ،
ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﺤﺸﻭ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻤﻊ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻥ،
ﻭﻫﺫﻩ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ، ﻓﺎﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺃﻱ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ 
ﻭﻴﻌﻭﺩ  ، ﻭﻜﺎﻥ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﺍﻷﻭل ﻟﻨﹼﻅﺭﻴﺔ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲﻋﺒﺩ 
ﺍﻟﻔﻀل ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ، 
  .ﻭﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺫﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ
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ﺇﺫﺍ  ﺃﻨﻙ: "ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻴﻘﻭلﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﻋﺒﻭﺭﻜﺯ 
ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺠﻌﻠﺘﻪ ﺇﻴﺎﻩ، ﻭ ﻋﻴﺕ ﻓﻲ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺃﻨﻪ ﺃﺴﺩﻓﻘﺩ ﺍﺩ( ﺭﺃﻴﺕ ﺃﺴﺩﺍ: )ﻗﻠﺕ
ﻤﺎل ﻴﺩﺍ ﻟﻠﺸﱠ ﻓﻘﺩ ﺍﺩﻋﻴﺕ ﺃﻥ ،(ﻬﺎﺎﻤﻤﻤﺎل ﺯﹺﺍﻟﺸﱠ ﺩﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﻴﺇﺫﹾ : )ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻠﺕ .ﺍﺃﺴﺩ
ﺀ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺩﻋﺎﻋﻨﺩ ﻴﺒﺩﻭﺍ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ 32.ﺩﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺭﻴﺢ ﻴ
 ﻌل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺤﺼﻭل ﺍﻹﺩﻋﺎﺀﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓ ،ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺼﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻶﺨﺭ
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﺼﻭل ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺼﻭل ﻤﻌﻨﻰ 
  .ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ
ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺩﻭﻥ  ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺩﻋﺎﺀ،  ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ
ﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺠﻭﺯ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ، ﻭﻴﻘﻭل ﻠﻭﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﺍﻟﻠﻔﻅ
ﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﺴﺩ، ﻭﺃﻨﻪ ﻜﺄﻨﻪ ﻫﻭ ﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﺭﺠل ﺃﻨﹼﻓﺎﻟﺘﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺃﻥﹺ ﺍﺩﻋﻴﺕﹶ ﻟﻠ:"ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ
، ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﺃﻨﺕ ﻭﺍﻟﺫﱡﻋﺭ ﻻ ﻴﻌﺭﹺﺽ ﻟﹶﻪ ،ﻗﻠﺒﻪ ﻭﺸﺩﺓ ﺒﻁﹾﺸﻪ ﻭﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻻ ﻴﻐﹶﺎﻤﺭﻩ
ﻔﻅ ﻻ ﻓﻲ ﺠﻭﺯ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻠﹼﻓﺎﻟﺘﹼ42ﻤﻨﻙ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻻ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺤﺼﻠﺕﹶ، ﺘﺠﻭﺯ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻔﻅ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﹼ
ﺄﻭﻴل ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﻤﺠﺎﺯﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﹼ ﻫﻨﻲﺒﺎﻻﺸﺘﻐﺎل ﺍﻟﺫﹼ
ﻗﺼﺩ ﻓﻬﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺸﺘﻐﺎل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻱ  ﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺴﺩﺓ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻔﻬﻡ ﺍ
ﻓﻲ ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺘﺠﺴﺩ 52ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺄﻭﻴل ﻟﺩﻯ ﻗﺎﻟﻪ 
 ﺏﺨﺎﻁﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤ
ﺏ، ﻓﻼ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﻠﻔﻅ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻴﻀﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶ
ﺠﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻭﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭ . ﻫﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻠﻔﻅ
ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ ﻻ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﻟﻠﺘﻠﻔﻅ " ﻤﻨﻲﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻀ
ﻭﻗﺩ 62.ﺒﻬﺎ ﺒل ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ
ﺹ ﻓﺼﻼ ﻜﺎﻤل ؛ ﺤﻴﺙ ﺨﹶ(ـﻫ626ﺕ ) ﺸﻐﻠﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻤﺠﺎﻻ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻜﻲ
ﺃﻥ ﺘﺫﻜﺭ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺘﹼﺸﺒﻴﻪ ﻭﺘﺭﻴﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻁﺭﻑ : ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺃﻤﺎ ﺤﺩﻫﺎ ﻓﻬﻲ
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ﺍﻵﺨﺭﻤﺩﻋﻴﺎ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﻓﻲ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ، ﺩﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺈﺜﺒﺎﺘﻙ ﻟﻠﻤﺸﺒﻪ ﻤﺎ 
ﺃﺴﺩ ﻭﺃﻨﺕ ﺘﺭﻴﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺠﺎﻉ، ﻤﺩﻋﻴﺎ ﺃﻨﹼﻪ ﻤﻥ : ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ: ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭل
ﻭﻫﻭ ﺍﺴﻡ ﺠﻨﺴﻪ، ﻤﻊ ﺴﺩ ﻁﺭﻴﻕ ، ﺠﻨﺱ ﺍﻷﺴﻭﺩ، ﻓﺘﺜﺒﺕ ﻟﻠﺸﺠﺎﻋﺔ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ
: ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﻴﺔ ﺃﻨﺸﺒﺕ ﺃﻀﻔﺎﺭﻫﺎ، ﻭﺃﻨﺕ ﺘﺭﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﻨﻴﺔ: ﺍﻟﺘﹼﺸﺒﻴﻪ ﺒﺎﻓﺭﺍﺩﻩ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭل
ﺍﻟﺴﺒﻊ، ﺒﺎﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﺍﻨﻜﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﻴﺌﺎ ﻏﻴﺭ ﺴﺒﻊ، ﻓﺘﺜﺒﺕ ﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺨﺹ 
ﻭﺴﻤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ . ﺍﻷﻀﻔﺎﺭ: ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ، ﻭﻫﻭ
ﺍﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻜﻲ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﻭ72.ﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓﺒﻴ
ﺤﻘل ﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، ﻓﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺃﻨﹼﻪ ﻜل ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ 
ﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﻨﺔ ﻓﺎﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻴﻜﻤﻥ ﻓ .ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ، ﻟﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻕ
ﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺱ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻋ( ﺃﺴﺩ)ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻗﺩ ﺘﺩل ﻜﻠﻤﺔ 
ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺸﺠﺎﻉ ﻓﺎﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺠﺎﺯﺍ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺸﻴﺌﻴﻥ ﺃﻭ ﻓﻜﺭﺘﻴﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺃﻭ ﻤﺨﺘﺭﻋﺔ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﹼﺨﻴﻴل 
، ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ، ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻹﺒﺩﺍﻉﻭﺍ
  .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ
ﻗﺩ ﺴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﹼﻤﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ  ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻨﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻜﻲ
ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﺃﻥ ﻋﻠﻤﺎﺌﻨﺎ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﺭﺃﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﺯﺨﺭﻓﺎ 
ﻟﺘﺯﻴﻴﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻥ ﻟﻐﻭﻱ ﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻠﻘﻭل ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻻ ﻭﺍﺴﺘﺤﺴﺎﻨﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻭﺼل ﺇﻟﻴ
  . ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
  :ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ؛ ﺤﻴﺙ ﺃﺩﺕ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺴﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﹼﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﻭﺍﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺼﺒﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
ﻗﺕ ﺭﻠﻰ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ َﺃﻭﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋ
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ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺭﺕ ﺒﺤﻕﹼ ﻨﻘﻁﺔ  ﺕﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻭﻟﻔﺘ
ﻤﺤﻴﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻜﺘﺸﻑ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ 
  .ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﺴﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺔ
  :ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ-1
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻜﺫﻟﻙ 
، ﻭﻟﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ
ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻟﻠﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ؛ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﻭﻻ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ 
  .ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
ﻬﺎ ﺘﻴﺯﹺﺠﺎﻭﺘﹶﻌﻠﹸﻔﹶﻴﺸﺤﻥ ﻗﺎﻤﻭﺴﻬﺎ ﻭﻴﺒﻼﻏﻲ  ﻟﻘﺩ ﻅﻠﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻡﹴ
ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺤﺎﺠﺔ 82ﺎﻟﻬﺎﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻲ ﺃﺼل ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﻏﺎﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻤﻥ ﺃﺴﺴﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻜﻤ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺸﻜل ﻟﻐﻭﻱ ﻴﻀﻊ ﺤﺩﺍ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ  ﻫﻴﻤﻲﻘﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻤﻔﺎﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ
ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﻴﺔ، ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ 
  92.ﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻨﹼﻘﺩﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﹼﺴﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﻱ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﹼﺠﺎﻭﺯ ﻭﺍﻟﺘﹼ
ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺘﻜﺴﺢ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺩﻭﻥ  ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺘﺨﺘﺭﻕ ﺃﻨﺴﺎﻗﻨﺎ
ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻔﻜﻴﺭﻨﺎ، ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻜﻭﻥ 
 ﻠﻭﻜﻨﺎ ﺫﺍ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻴﺭ ﺘﻔﻜﻴﺭﻨﺎ ﻭﺴ
ﺸﺎﻁ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﻭﻜل ﺇﺫ ﺘﺅﺴﺱ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻟﻠﻨﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺼل ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ، 
  03.ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻀﻌﺔ ﻻﺤﻘﺔ ﺘﻭﻟﺩ ﺒﻘﺼﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻱ
ﻭﻓﻲ ﺨﻀﻡ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻭﺍﺴﺘﻜﻨﺎﻩ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﺼﻁﺩﻡ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ 
ﻤﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﻼﻏﻲ ﻴﺤﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﹼﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺃﺴﺎﺴﺎ 
ﺎﻟﺯﺨﺭﻑ ﻬﻭﻡ ﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﻓﻲ ﻜل ﺨﻁﺎﺏ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔ
ﺔ ﻤﻥ ﺼﻤﻴﻡ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻁﹼﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻐﻭﻴ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ
ﺤﺠﺎﺠﻴﺎ،ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻌﺎﻥ  ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻌﺎ
  13.ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻭﺍﺭﺍﺘﻪ، ﻭﻴﻁﻭﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ
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ﻓﻠﻴﺴﺕ  ﺭﺓ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺍﻟﺨﻴﺎلﺘﻔﻁﻥ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻟﻘﺩ 
ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺠﺎﺯ ﻴﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﺘﺨﻴﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ، ﺒل ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل 
، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﺴﻠﻭﻙ ﺍﻨﺯﻴﺎﺤﻲ ﻟﻠﹼﻐﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺘﺤﻭﻴل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻨﻔﺴﻪ
ﻬﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺒﻼﻏﺔ ﻟﺒﻠﻭﻏﻪ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻹﻓﻬﺎﻡ ﻭﺩﺍﺨل ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻘﺼﺩﻩ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ، ﻓ
ﻭﻓﻕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ  ﻭﺍﻹﺒﻼﻍ، ﻓﻔﻴﻪ ﺸﺭﺡ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺘﺄﻭﻴل
ﻭﻗﻌﻬﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻤ 23.ﻭﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺱ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻠﹼﻐﺯ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﹼﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻓﻼ  ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ
ﺒﻼﻏﻴﺎ، ﺒل ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﻜﻭﻨﺎ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﺤﺴﻨﺎ 
  33.ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺭﻜﺎﺌﺯﻩ... ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ
  : (rueociR LUAP)ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺒﻭل ﺭﻴﻜﻭﺭ
ﻟﻘﺩ ﺼﺏ ﺒﻭل ﺭﻴﻜﻭﺭ ﻜﻸﺒﺤﺎﺜﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﻨﹼﻘﺩ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﺎﺭﻗﺎ ﺒﻴﻥ ﺎ ﻜل ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﻟﻔﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻋﺎﺩ ﺇﻟﻴﻬ
ﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻀﻤﻨﻴﺔ، ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓ
  .ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻌﺎﻻﹰ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ 
ﻓﻬﻲ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ "ﺜﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﺘﻔﺭﻋﻬﺎﻭﻫﺫﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤﻥ 
ﺒﻔﻜﺭﺘﻴﻥ ﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻨﺸﻁﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﻤﻭﻫﺒﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻤﻭﻫﺒﺔ ... ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ
ﺒﺔ ﺩﺍﺨل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺴﻭﻯ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻭﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﻫ
ﻭﺍﻟﺘﹼﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﻫﺒﺔ ﻴﻭﻓﹼﺭ ﻟﻠﻤﺤﺎﺠﺠﻴﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ 43ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺜﹼﺭﺍﺀ ﺍﻟﻅﹼﺎﻫﺭ ﻭ. ﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﹼﻔﺭﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴ
ﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺃﻡ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻴﺤﻘﹼﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﹼﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺍﺒﻼﻏﻴﺔ ﺃﻡ ﺘ
ﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻱ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺭﻷﻥ ﻨﻅﺔﺤﺠﺎﺠﻴ
  53.ﺔ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻴ
 ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﺤﻲ.ﺃﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ                                              
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ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺤﻴﻭﻴﺔ  ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺘﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻱ
ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
ﺔ ﺒﻴﻥ ﻲ، ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﻟﺩﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻭ
ﻴﺒﺭﺯ ﺠﻠﻴﺎ ﻤﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﺒﻭل ﺭﻴﻜﻭﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ 63ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ﻤﻨﻪ
ﻤﺩﻩ ﻤﻥ ﺤﺭﻜﻴﺘﻬﺎ ﻭﺤﻴﻭﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓ؛ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘ
ﻭﻫﻜﺫﺍ "ﻻﻟﺔ، ﻴﻔﺘﺢ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟﻨﹼﺹ ﻭﺘﺠﻌﻠﻪ ﻻ ﻤﺘﻨﺎﻫﻲ ﺍﻟﺩ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ 73.ﺒل ﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪﻓﺎﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ 
ﺼﻼﺓ "ﺃﻭ" ﻏﻁﺎﺀ ﺍﻷﺤﺯﺍﻥ"ﻟﻴﺘﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺤﻴﻥ ﻨﻘﻭل  ﺭﻴﻜﻭﺭﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻗﺩﻤﻬﻤﺎ ﺒﻭﻟ
ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻤﺘﻴﻥ ﺘﺠﻤﻌﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﻭﺘﺭ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل " ﺯﺭﻗﺎﺀ
ﺒﻭل ﺭﻴﻜﻭﺭ ﺤﺎﺼل ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺘﻴﻥ ﻭﻻ  ﻋﻨﺩﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﻐﺩﻭﺍ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ 
ﻴﻥ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻠﹶ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﺫﻱﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ، ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻟﻠﻘﻭل ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻐﺫﻱ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻭﺃﻗﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻨﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺄﺓ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ 
ﺒﻌﺩ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻘﻭل ﺤﺭﻓﻴﺎ، ﻓﺎﻷﺤﺯﺍﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﻏﻁﺎﺀ ﺇﻥ ﻋﺩ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﻜﺴﺎﺀ ﻤﺼﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ 
ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺒﻭل ﺭﻴﻜﻭﺭ ﺃﻥ  .ﻗﻤﺎﺵ، ﻭﻜﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺯﺭﻗﺎﺀ ﺇﻥ ﻋﺩﺍ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻟﻭﻨﺎ
ﺓ ﻻ ﺘﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺯﺍل ﻟﻠﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻟﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭ
  .ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﻓﻜﺭﺘﻴﻥ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺘﻴﻥ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻨﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ،  ﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕﺩﻋﻰ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻭﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻤﺎ ﻴ
ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻠﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻱ، ﻭﺫﺍﻙ ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺨﻠﻘﺎ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻨﺒﺜﺎﻕ ﺩﻻﻻﺕ ﺒﻜﺭ ﻭﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﻋﻨﺼﺭﺍ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺒﻭل ﺭﻴﻜﻭﺭ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻤﻥ . ﺍﺴﻨﺎﺩﻴﺎ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻱ ﻭﻻ ﻤﺘﻭﻗﻊ
ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﺩﺭﺠﺔ  "ﺃﺭﺠل ﺍﻟﻜﺭﺴﻲ"ﺃﻭ  "ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ"ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ 
 ﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ، ﻭﺤﻴﻥ ﺘﺴﺘﻌﻤلﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺭ ﺘﻭﺴﻴﻌﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﻋ
ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﺘﺘﺤﻭل ﺒﺎﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﻤﻴﺘﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ 
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ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﺩ ﻭﺘﻀﺎﻋﻑ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺠﺯﺀﺍ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺅﺩﻱ 
ﻴﻌﺩ ﺒﻭل ﺭﻴﻜﻭل ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻭ83.ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ، ﺇﺫ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻋﻁﻭﺍ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺒﻌﺩﺍ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ 
ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ  ،ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺃﺨﺫ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺒﺎﻻﺒﺘﻌﺎﺩﻭﻜﺫﻟﻙ 
ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ، ﻭﺃﻜﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺨﻠﻘﺎ ﺃﻗﺭﺏ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰﺒﺴﻴﻁ 
  .، ﻭﻗﺩ ﺍﺭﺘﻜﺯ ﻓﻲ ﺃﺒﺤﺎﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓﺎﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬ
ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻤﺎﻜﺱ ﺒﻼﻙ (:kcaLB xaM)ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻤﺎﻜﺱ ﺒﻼﻙ 
( sucoF)ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺒﺅﺭﺓ  ﺘﺼﻭﺭﺍ ﺠﺩﻴﺩﺍ، ﻓﻘﺩ ﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ
ﺇﺫ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺒﺅﺭﺓ . ﺃﻱ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ( emarf)ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺴﻤﺎﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ 
ﺘﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻟﺘﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﺨﺭﻯ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ 
ﺒﻴﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺴﻤﺎﺕ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل 
ﺍﻷﺴﺩ ﺴﻴﻔﻘﺩ ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ  ﻓﺈﻥ"ﺯﻴﺩ ﺃﺴﺩ : ﺍﻟﺒﺅﺭﺓ ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ، ﻓﺤﻴﻥ ﻨﻘﻭل
ﺒﻌﻀﺎ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﻟﻴﻜﺘﺴﺏ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺴﻤﺎﺕ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺯﻴﺩ ﺴﻴﻔﻘﺩ ﺒﺩﻭﺭﻩ 
ﻟﺘﻔﺎﻋل ﺠﺭﺍﺀ ﻭﺭﻭﺩ ﺴﻤﺎﺕ ﻭﻴﺤﺼﻼ93.ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺘﻬﺎﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻟﻴﻜﺘﺴﺏ ﺴﻤﺎﺕ ﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻭﻟﻴﺩﺓ ﺫﻟﻙ ﺩﺓ ﺘﺸﻤﻠﻬﻤﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﹼﺸﻁﻴﻥ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺘﺘﻤﺨﺽ ﻭﺤ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺘﻠﻑ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻑ، ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ  ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل، ﻭﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻜل
ﺁﺨﺭ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻟﻴﺴﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻁﺭﻑ ﻟﻁﺭﻑ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ، ﻭﻋﻥ  ﺭﻜﺯ ﻤﺎﻜﺱ ﺒﻼﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻱ04.ﻭﻤﻭﻟﺩﺓ
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﺼﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺭﻜﺯﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺒﺅﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ 
ﺒﻌﺽ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻟﺘﻀﺎﻑ ﻟﻬﺎ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ 
ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻟﺘﻀﺎﻑ ﻟﻪ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺴﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻱ 
ﻴﻥ ﺍﻟﺒﺅﺭﺓ ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ، ﻭﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺘﺘﺒﺎﺩل ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺒﺍﻟﺫﻱ 
ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﻭﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻟﺘﻭﺴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻱ ﻟﻠﻜﻠﻤﺘﻴﻥ، ﻭﺴﺭ 
  .ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺘﻴﻥ
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 nosnhoJ te groeG ffokaL)ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻻﻴﻜﻭﻑ ﺠﻭﺭﺝ ﻭﺠﻭﻨﺴﻭﻥ ﻤﺎﺭﻙ 
ﻴﻜﻭﻑ ﺠﻭﺭﺝ ﻭﺠﻭﻨﺴﻭﻥ ﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺠﻼﺀ ﻟﻘﺩ ﺃﺒﺭﺯ ﻜل ﻤﻥ ﻻ(:kraM
ﻭﻫﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﺘﻤﻜﻨﺎ ﻤﻥ ﻜﺸﻑ ﺃﺒﻌﺎﺩ 
ﺍﻻﻴﺒﺴﺘﻴﻤﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺘﻴﺔ، ﻭﺘﺘﺴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻨﹼﺯﻋﺔ ﺍﻟﺘﹼﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﹼﻔﺎﻋﻠﻴﺔ 
  :ﻟﺩﻯ ﻜل ﻤﻥ ﻻﻴﻜﻭﻑ ﺠﻭﺭﺝ ﻭﺠﻭﻨﺴﻭﻥ ﻤﺎﺭﻙ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘل ﻨﺠﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎل ﻭﺍﻟﻌﻘل، ﻓﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ -
ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل،ﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ، ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺍﻟﺨﻴﺎل ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ  ﻭﻟﻴﺔﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻘ
  .ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻤﻐﺎﻴﺭ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻱ
ﺎﺕ ﺘﻔﻜﻴﺭﻨﺎ ﺃﻏﻠﺏ ﻤﻘﻭﻻﺕ ﻓﻜﺭﻨﺎ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﻤﻘﺘﻀﻴ -
ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻋﻘﻠﻴﺔ 
ﺔ ﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﻴﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺭﺅﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﻨﻴ14.ﺔﺨﻴﺎﻟﻴ
ﻭﺭﻴﺔ ﺘﺘﻔﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺘﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﺼﻐﺭﻯ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻤﺤ
ﻌﺭ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺇﺫ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺸﹼﻭﺘﺤﺘل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻤﻭﻗﻌﺎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ 
ﺃﻋﻠﻰ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻓﻬﻭ ﻴﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﺇﻻ ﺒﻭﺠﻭﺩﻫﺎ، ﺇﻨﻪ ﻴﻨﺒﻨﻲ 
ﺒﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺎ، ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻤﺠﺭﺩ  ﺹ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁﻭ ﻭﺘﺘﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ، ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﹼﻤﺘﺅﺴﺱ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻭﺘﻨ
ﺔ ﺼﻐﺭﻯ ﻻ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺃﻴﺔ ﺭﺍﺒﻁﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﺠﺯﺌﻴ
ﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﻜﺒﺭﻯ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺴﻴﺎﻗﻴ
ﻭﻴﻤﻜﻥ 24.ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل ﻭﺍﻟﺘﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ  ﺁﻟﻴﺔ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ،ﺴﺘﻌﺎﺭﻱ ﻴﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻻ
ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﺭﻏﻤﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻗﺘﺩﺍﺭﺍ  ﺘﻤﺘﻠﻙﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ 
ﻭﺍﻤﺘﻼﻜﺎ ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﻋﺩﺓ 
ﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺍﻟﺴﺎﻤﻊ، ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻀﺎﺌﻑ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ، ﻭﻋﻤﻠﺘﻲ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺒﻴﻥ ﺍﻟ
ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎل ﻭﺍﻟﻌﻘل، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻠﻲ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓ 
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ﺎل ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﺄﺴﺎﺴﻬﺎ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻜﺄﺸﻜ
ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ  ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ
ﻫﻭ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻘﻭل، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﻜل ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺒﻪ ﻓﺎﻟﻤﺼﺭﺡ ﻤﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻀ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﺯ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻱ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ 
  . ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉ
 ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻥﻭﺘﻜ
ﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ، ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻠﹼﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴ
ﻡ ﻠﹼﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ، ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﹰﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴ
ﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤ ﻥﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ، ﻭﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤ
ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻻﺸﺘﻐﺎل ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺍ
ﺍﻟﹼﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ  ﺠﻲﺎﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻠﹼﻡ ﺍﻟﺤﺠﻐﺔﻟﻠﹼ
  .(ﺝ)ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ( ﺩ)ﻭ( ﺏ)ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ( ﺝ)ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ 
ﻨﺄﺨﺫ ﺠﻲ ﻭﻨﻌﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺎﻭﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺴﻠﹼﻡ ﺍﻟﺤﺠ
  :ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﺨﺎﻟﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﺃﺴﺩ -2.ﺨﺎﻟﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﺸﺠﺎﻉ - 1
ﺩ ﺴﻴﺭ( ﺨﺎﻟﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﺃﺴﺩ)ﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻷﻥ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ
ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﹼﻡ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻴﻔﺴﺭ ﻫﺫﺍ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻱ ﻟﻪ ﻗﻭﺓ 
  :ﺫﻱ ﺴﻨﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜلﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﺍﻟﹼ
  
ﺇﺫﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﹼﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻓﺎﻟﻘﻭل 
ﺔ ﺍﻷﺩﻟﹼ ﺍﻟﹼﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﹼﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻷﻗﻭﻯ، ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺈﻥ
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، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﹼﺭﺘﻴﺒﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﺠﺞ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل. ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻜل ﺩﻟﻴل
  .ﺭﺃﻴﺕ ﺸﻤﺴﺎ - .ﺭﺃﻴﺕ ﺇﻨﺴﺎﻨﺎ ﺠﻤﻴل ﺍﻟﻤﺤﻴﺎ -
  .ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﻁﻴﺭ -.ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻴﻤﺭ ﺒﺴﺭﻋﺔ -
ﻤﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍل  ﻴﺒﺩﻭ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺤﺠﺎﺠﻴﺎ،
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺨﻠﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ 34.ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ
ﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺤﺩﻭﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴ ﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔﺍﻟﻨﹼ
ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻱ  ﺔﻴﺎﺠ، ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺤﺠﺎﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺤﺠﻴﺘﻬﻤﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ، ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﹼ
ﻭﻨﺄﺨﺫ ﻤﺜﺎﻻ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻴل ﺍﻷﻗﻭﻯ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ، ﺍﻟﹼﺫﻱ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺩ
  .ﻤﺎﺩﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺭ: ﺸﻬﺭﺓ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﺓ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎﺀ ﻋﻥ ﺃﺨﻴﻬﺎ ﺼﺨﺭ
ﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺴﻠﹼﻡ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﹼﺫﻱ ﺴﻴﻘﻊ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻓﻲ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻋ
، ﺇﻨﻪ "ﻪ ﻜﺭﻴﻡﺇﻨﹼ: "ﻤﺜلﺃﺨﺭﻯ ﻴﺴﺘﻠﺯﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺃﻗﻭﺍﻻﹰﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﺨﻴل 
" ﻤﺎ ﺃﻜﺭﻤﻪ"ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ، ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﻤﻁ ﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺼﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻟﺦ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﹼ...ﻤﻀﻴﺎﻑ
  . ﺃﻭ ُﺃﻗﺼﺩﻩ ﻟﻴﺤﺴﻥ ﺇﻟﻴﻙ، ﺃﻭ ُﺃﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻙ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
ﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺼﺨﺭ ﻜﺎﻥ ﺤﺠﺎﺠ( ﻤﺎﺩﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺭ)ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ 
ﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺠﻌﻠﺕ ﻨﻤﻀﻴﺎﻓﺎ ﻭﻜﺭﻴﻤﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺸﺤ
ﻭﺍﺩ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺎﻟﻘﻭل، ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺘﺄﺜﺭﺒﺏ ﺤﻴﻥ ﻴﺴﻤﻌﻬﺎ ﻴﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶ
ﺒﻬﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﻔﺎﺕ، ﺫﻩ ﺍﻟﺼّﻋﻠﻰ ﻫ ﻟﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ
ﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻐﻠﹸﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ 
ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻱ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻨﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ 
  . ﺔﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴ
ﻭﺍﻟﻨﹼﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺎﺠﻴﺔﺠﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺤ ﺼﻠﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺤﺜﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭلﺘﻭ:ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ
ﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ  ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ
ﺍﻋﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻟﻠﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻤﺎﻁﻬﺎ ﻭﺃﻨﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ
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ﻌﺎﺭﺓ ﻗﻀﻴﺔ ﻀﺎﺭﺒﺔ ﺔ ﺍﻻﺴﺘﺫﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﻋﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺤﺠﺎﺠﻴ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
ﺘﻜﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺤﺠﺔ ﻋﻨﺼﺭ ﺩﻻﻟﻲ  - 1
ﻤﺘﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﺩﻡ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺩﻻﻟﻲ ﺁﺨﺭ ﻭﺍﻟﹼﺫﻱ 
ﺭﻫﺎ ﺤﺠﺔ ﺃﻭ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻓﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺠﺔ ﻴﺼﻴ
  .ﻟﺴﻴﺎﻕ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺁﺨﺭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍ
ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺸﻜﻼﹰ ﺒﻼﻏﻴﺎﻭﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺎ، ﺃﻭ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺯﺨﺭﻑ  - 2
  . ﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﺏ ﻋﺎﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺨﺎﺼﺔﺍﻟﻠﹼﻔﻅﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ؛ ﺍﻟﹼ
ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻠﹼﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ، ﻭﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ  ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ - 3
ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ  ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ 
  .ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻻﺸﺘﻐﺎل ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻟﻠﻐﺔ
ﺘﻜﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻻ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻤ - 4
  .ﺨﺎﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨﻪ 
ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﹼﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ؛ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ  ﺍﺴﺘﻤﺩﺕﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  - 5
ﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺠﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﹼﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ، ﻭﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤ
  .ﺭلﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺴﻬﺎ ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ ﻭﺴﻭ ؛ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ
ﺫﻱ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﹼﻏﻴﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ  - 6
 ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻤﺭﺍﺩﻓﺎ ﻟﻠﻤﻨﻁﻕ، ﻭﺍﻟﺠﺩل، ﻭﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ، ﺎﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻴﻬ
ﺘﻪ ﻭﻅﻴﻔﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻠﺤﺠﺎﺝ . ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، 
ﻐﺎﻟﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺘﺴﻠﺴﻠﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺍﺸﺘﻓﻲ ﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﻟﻴﺄﺨﺫ ﻤﻜﺎﻨﺔ 
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﻴﻜﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺸﺤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ 
  .ﺇﻟﻰ ﺼﻨﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ
ﺃﺨﺫ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ  - 7
ﻓﻴﻪ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻭﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻭﺍﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺄﺨﺫ 
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ﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻭﺭﺅﻴﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜﻠﻤﺔﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻋﻠﻰ 
  .ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻨﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ ﺘﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﺼﻐﺭﻯ
ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭﻱ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ  ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ - 8
  .ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐل ﺒﻬﺎ
ﺔ ﻟﻠﺤﺠﺞ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻟﺴﻠﹼﻡ ﺎﺝ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺭﺍﺘﺒﻴﺠﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺤ - 9
ﻴﻪ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﹼﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻤﻥ ﻓﻌل ﺤﺠﺎﺠﻲ؛  ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﻭل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ
، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺠﺔ (ﺏ)ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ( ﺝ)ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ 
، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ (ﺝ)ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ( ﺩ)ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ 
  .ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺒﺤﻕ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺤﻴﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ  - 01
ﺎ ﺃﻜﺘﺸﻑ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻭﺃﺴﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﹼﺄﺜﻴﺭﻴﺔ، ﻭﻴﺒﺭﺯ ﻋﻨﺩﻤ
ﻭﺤﻴﻭﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﻭﻉ  ﻭﺭ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺭﻜﺘﻴﻬﺎﺠﻠﻴﺎ ﺍﻟﺩ
ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﹼﺄﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺘﺠﻌﻠﻪ ﻻ 
  .ﻻﻟﺔﻤﺘﻨﺎﻫﻲ ﺍﻟﺩ
 :ﻬﻭﺍﻤﺵﺍﻟ
                                                             
ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ  ،/ﻡ، ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ9891، 1ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﻁ ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﹼﻜﻭﺜﺭ -1
  . 312ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺹ
 -ـﻫ6241، 1ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ، ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﻠﹼﻐﺔ، ﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺴﻭﺭ ﺍﻷﺯﺒﻜﻴﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻁ2- 
  .61ﻡ، ﺹ6002
  .71- 61ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ  ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ، ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﻠﹼﻐﺔ، ﺹ  -3
  .81-71ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﻠﹼﻐﺔ، ﺹ  ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ، -4
ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﻴﺩﻱ، ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ : ﻴﻨﻅﺭ -5
  .12ﻡ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺹ1002 1ﻁ ﺒﻨﻴﺎﺘﻪ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻪ
  .622ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﺜﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﺹ -6
  .02-91-81ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ، ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻭﺍﻟﻠﹼﻐﺔ، ﺹ : ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻴﻨﻅﺭ  -7
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